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????????
This article reports a case of a clear cell variant of
the mucoepidermoid carcinoma of the palate.
The patient was referred to our hospital with the
chief complaint of a swelling on the left palate. After
various examinations, removal of the tumor was carried
out by resection of the maxilla under general anesthe-
sia. Histopathologically, the tumor tissue revealed an
image comprised of mucous cells, epidermoid cells and
intermediate cells, and were composed the enhancement
−related increase of the kind of epidermic cells in the
cancerous alveolar. In addition, this was recognized a
lot of clear cells. From the above results, clear cell
variants of the Mucoepidermoid carcinoma was diag-
nosed. After the operation, there has been no sign of
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